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Presentación 
Este número de CAMINHANDO trae un artículo escrito por el teólogo metodista, Dr. 
John B. Cobb, Jr., de la Facultad de Teología de Claremont, California, EE.UU. La publi-
cación de este trabajo tiene muchos propósitos, pero el principal es ser el texto básico 
de la "Reunión de la teología del proceso y la Teología de la Liberación", que se cele-
brará en Sao Paulo, bajo la coordinación de la Facultad de Teología. 
El intento de reunir a los teólogos de la "periferia" y del "centro" ya no es pionero. 
En 1977, E. Dussel y J. Pixley organizaron una reunión que señaló la necesidad de 
construir más puentes y continuar el diálogo. Otros vinieron, cada uno revelando, has-
ta entonces, verdades sólo reconocidas por la gente de la "periferia" del mundo. 
Es muy saludable saber que el Dr. Cobb reconoce esto, y considera la decisión de 
participar en esta reunión como una señal de "arrepentimiento" de los teólogos del 
proceso.  
Conocí y conviví con el Dr. Cobb por algo más de dos años, en Claremont. Lo que 
más me impresiona de él es su compromiso con la misión de la Iglesia. Al leer su obra, 
podemos ver en ella el resultado de alguien que lleva a serio la iglesia local. Su partici-
pación activa en su comunidad de fe me da la certeza de que el lector entablará un 
diálogo con alguien muy serio y que posee un amor exagerado por la Iglesia y su mi-
sión.  
 
Tercio Machado Siqueira  
Editor  
 
 
 
 
 
Este número fue re-editado para la edición online de la revista Caminhando. Para 
facilitar el servicio, se indica en el nuevo texto dictado también la paginación anterior.  
 
Helmut Renders  
Editor de la edición on-line
